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то тривиалъное решение системъ~ (1) устой'Ч.иво . Если, кроме 
rпого, 
т 
lim j sup llG(t, s, x)ll ds =О 
t->oo lixl l,,; т 
о 
(4) 
при любъ~х Т > О ·и т ~ r, то тривиалъное решение системъ~ 
( 1) ас11.мптоmu'Ч.ески устоu'Ч.иво . 
Теорема 2. Еслиматриv,а zl-A- Be-тz - K(z) об'{Хlmи.ма 
при Rc z ~ О , имеет место ус.лов·ие ( З) и 
supJlg(t,x,и)ll = o(Jjxll + liиlJ), х ;-->О, и---> О, 
t 
то тривиалъное решенне системъ~ (2) устой'Ч.uво. Если, кроме 
того, въшолнено услов·ие ( 4) , то тривиалъное решение сисrпе­
.м-ы (2) асuмптоmи'Ч.ески устоu'Ч.иво. 
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НЕЙРОННАЯ СЕТЬ В РЕШЕНИИ 
КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ РАССЕЯНИЯ ВОЛН 
ЧАСТИЧНО ДЕФОРМИРОВАННОЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 
Рассматривается краевая задача рассеяния плоской эл~к­
тромагнитной волны периодической дифракционной решеткой 
(см. , например, [1]), конечный участок которой имеет иные , чем 
у остальной части решетки, геометрические характеристики -
"деформированный" участок . На основе результатов для пери­
одического случая (см . , например, [1] , [2]) построено решение 
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исходной краевой задачи . Доказано, что решение представимо 
в виде 
и(М) = U(M) + v(M), М = (х, у), (1) 
где u - решение задачи в периодическом случае (см., [2]), а v --
обобщенный потенциал по деформированному участку 'У* : 
v(M) = vв(М) = 1 дvGв(М, Р)'Фв(т) dsp, Р = (т, О Е 'У*, 
,. 
v(M) = vн(М) = 1 Gн(М, Р)'Фн(т) dsp, Р = (т, О Е 'У* 
,. 
(индекс Е используется для задачи Дирихле, что соответству­
ет случаю ТЕ-поляризованной волны, в случае задачи Нейма­
на и, соответственно, Т Н -поляризации, используется индекс 
Н). Функции Gf!:/H выражены в виде комбинации функций . 
Ганкеля nер1юго рода нулевого порядка [З]. Плотности 'ФЕ и 'lf,·н 
являются решением интегральных уравнений второго рода 
'Фв;н(х) + 1 КЕjн(М, Р)'ФЕ;н(т) dт = 9в;н(х), М Е 'У*· (2) 
-у• 
Доказательство однозначной разрешимости и эквивалентности 
краевой задачи рассеяния интегральным уравнениям (2) осно­
вано на технике работы [4]. 
Предложена вычислительная схема решения краевой зада­
чи, оснонанная на приближенном решении интегральных урав­
нений (2). Ашоритм приближенного решения вкточает в се­
бя построение однослойной нейронной сети с активационными 
функциями специального вида [5] . 
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О ГОЛОМОРФНОЙ ЖЕСТКОСТИ 
АФФИННО-ОДНОРОДНЫХ ВЕЩЕСТВЕННЫХ 
ГИПЕРПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОСТРАНСТВА C:J 
Как известно, голоморфное (ненулевое) векторное поле 
в сп ( п > 1) можно локально "выпрямить", т. е. привести го­
ломорфной заменой координат к виду д / дzп . Для голоморфно 
однородной вещественной гиперповерхности М с сп это озна­
чает возможность ее (локального) задания :ж:естким уравне­
нием, свободным от одной из вещественных переменных. При 
изучении и классификации однородных многообразий на осно­
ве коэффициентного подхода уравнения такого вида достаточ­
но удобны. 
Для описания аффинно-однородных строго псевдо-выпук­
лых (СПВ) гиперповерхностей пространства МС С3 в [1] было 
